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En. conaideración a lo solicitado' Dado en Palacio a veintidós de
por el contraalmirante de la Armada marzo de mil IIOY<I\cientos veintisiete
D. Benigno Exp6sito y Peña, y de I •
. conformidad con lo propuesto por la . ALFONSO
; Asamblea de la Real y Militar Or·· EI"-"-" la Gaern.
Eta consideración a lo lIolicitado' den de San Hermenegildo, JUA!( O'DoJma.L VAJlGAS
por el General de brigada D. Joeé Vengo en. concederle la Gran Cru?
Gómet Garda y' de *formidad con de la refenda Orden, COn la anll-
lo propue6to por la Asamblea de la giied~d del ~ía eiete. d;e .diciembre
Real y Mili.tar Orden.de San. Her- de mil. novecientos. v.eiDtlS~16, en que
IDeDegildo, . cu~pli.6 laa condiCionea reglamen-
Vengo en concederle la Gran Cruz tanas. .. .'
de la referida Orden, con la a¡ntigiie-' Dado en. PalaclO. a vem~id~s. de
del día cuatro de febrero de mil marzo de mil noveCientos VelDtisiete.
aovecientos veintiséis, en que cum- ALFON SO
plió las condiciones reglamentarill6.
Dado en Palacio a veintidós de El Milliatro de 1& G_
lI1ane de mil nóveciemtos veintisiete. JUAN O'DONNELL VARGAS
AproplHllIta del Ministro de la
G~rra, y de acuerdo con el Conse-
jo de Mini6tros,
Vengo ten decretar· lo 5iguiente;
Artículo 1Úlico. En virtud de 10
dispuesto en Mi decreto de veintidós
: de octubl'le último, se autoriza el
: gasto correspondien.te a la ejecuci6n
, deo lae obTas comprendidas en elI proyecto de cuutel para un regi-
miento de Infantería, en Bilbao, con
El Wllllltro de, 1& 0-. cargo al capítulo .egundo, artículo
'UAN O'DONNELL VAllGAS ,,' ' único, «IObras de acuartelamiento»t,
_ En cOnlUderaCión a lo .olicltado del preeupueeto extraordinario apro-
" . . por el inspector m~dico de segunda bado por el decreto-ley de nueve de
Ea con.iderac16n a, lo eOheíltado, clu.e D. NicoláAI Fern'ndez-Victorio julio de u)26. .
por el General de bf1&,ada D. car-¡ y Cociña, y de conformidad con lo. Dado en Palacio a veintidós de
l~ de Le6h D6rtlcos,' y de confor- propuesto por la Anmblea de la marzo de mil novecientos veintisie~.
mlliad con lo propuesto por la AsaJ!)- Real y Militar Orden de San Her.·
blea de la Rea.l y Militar Orden de Imenegildo, ; ALFONSO
San Hermenegildo,' .: . Vengo en concederle la Gran Cruz' El MtÜIrQ .se la Gaern.
. Vengo en. concederle '. Gran C~z I de la rrierida Orden, con la anti. JUAN O'DoNN&U. VAllGAS
de lA' refenda Ord~q con la a 1•. güedad día tres de enero del ca-
(tiedad ~el día velDt de en ro riente a en que cumplió lae con-
del corn~~te afio, e . e . cu~p iciones ro entaria.e. :
lai condicion.eS reg Dado en. lacio a veintid6s de,
Dado en Palaci ano de m ovecientos veintisiett. ¡
marzo lie mil nove ~~ ALFONSO ¡ DESTINOS
Él Milli8tro de l. Ouena, I ~~o. $r.; El Rey (q. D. g.) ha
El MinJ&17o d. III Ouem. JUAN O'DONNELL VARGAS tenido a {ji.eD Dombrar ayudante de
J8AN O'DoNNU,L VAJlGAs campo del auditor general de Ejér-
. cito D. ·Adolfo Vallespinosa Vior,
1
consejero de ese Consejo Supremo,
Vengo en disponer. que el Genyal ; al teD;Íente lI:uditor de primera d01l
ea brigada, en 6ituaci6n de priuft:ra En con6ideraci6n a lo solicitado .~D.10 hqwerdo C~, actua1me.nte
Meeiva, D. Joaquín Casalduero y~ el inspector farmacéutico de 5e- destiaado. eD la A~torl~ de Guerra
.liada Alfocea, pMe.3l la de segun- g~da clase D. Ladislao Nieto Ca- de~u. ' .
- da reserva, por haber cumplido el: mIno,. arreglo a lo preceptua-! De real o~~ br digo, a V. E. pa-
IIfa diez y ocho del corriente mes la do en creto de diez y nueve de ra. su 'CODocmnento y demfs efec~os.
edad que determina la ley de iVein- septie .' ,'de mil novecientos ~in-' DiOS .guarde a V: R. muchos anOll.
tinueve de junio de mil novecientOll, titrés, ... : IMadrid :13 de muzo de 1911.
iiez 1 ocho. . .. 1 V':I1go en c~ncederle el pase a si-. . DugVII: DE TETUÁN
. Dado en PalaClo a vemhdós de' tuaCl6n de pnmera rnerva, con. el . .
.' aan•. ele Plil novecientos veintisi*. : sueldo correspondiente' a su emplCQ' Sellar Pl'esld,mle del C.onse)o Supre-
A. ALFONSO \ en dicha IIiUulIlCi6ll. cesando. por mo de Guerra y ManDa.
'. • ta.ntC? ~ el cargo de.in~~ctor de los~ Capi~ generale~ de la
\,_,_~~ Uia1alro <le la 0--. l8ervlcwa ., estableouuentOlll farma. plDJlera reg¡61l y de CaIlanas e la-
J"AM O'DONNUL VAJlGAS céuticot. " jeneator g.meraI del Ejúcito.
© Ministerio de Defensa
1.0Ia· D. O. a". 67
RECOMPENSAS 1heridos por el enemigo ea c:ampal... 'Rdo. cesaDdo en ~i6n diaria
o en las demú condiciOUelJ coug- al cumplirse do. &6os de su percibo.
CIn:alar. Excmo. Sr.: En Tiata de ,nadu en el ¡rimel' caso del artfea- o sea de la fecha en qae fa~ herido
propuesta. reglamentariaa, el Rey: lo cuarto de reglamento de dicha o antel, .i concurriera alguna de lu
(qae Dio. guarde), por resoluci6n de 1Medalla, aprobado por real decreto demú circun.tancias prnístM en el
esta A!<:ha, ha tenido a bien conceder! de 1-4 de abril 111tullo (C. L. n11- inciso f) del aI'Úculo quinto de di-
al personal que figura en la .iguien- Imero 1-48). E. ·uimismo la volantad do reglamento.
te relación, que principia con el teo de S. M. que el qae en la indicada De tea! orden 10 digo a V. E. pa-
niente coronel de Infanterl& D. Juan . relación aparece, contiD11a en cura- ra .a conocimie:Bto y demú efect~
Bautista Súchez Gom'lez y termina ci6n de .us heridaa. liga percibiendo Dios guarde a V. E. muchos &6os,.
con el oficial moro de seJ'UIlda. Sidi la peIUi6n diaria reglamentaria des- Madrid ~~ de mano de 19~7.
AH Ben Mobamed Caguari la Meda- de el día que se expresa, mientraa
lla de Sufrimientos por la ~atria, con mensualmente jUltiñque, con certiñ- J)uguK v& TrroÁJI
la. pensión e indemnización que a cado facultativo del reconocimiento
.cada· uno se señala. por haber sido que sufra, que no se encuentra cu- Señor...
I
Relaci6tJ que se cita.
e Cantldadesa- um'etpemdleuteÍ;::' Cuodd eta." "''';¡''Ca1Iftc:ad6D o-~ artIclI10 5.' }; ~K¡;alPLEO CUERPO NOMBR!! "3: TOTALde Ja : 8- !o-;;que. . .. lO .....
·. : & ·'88 -herida • lO
· " le aplica
. .. 1: ...
: :1 - - Peseü.aPUs. Ptas.
--
--
Tnte.coronellcazado!es Affi-, D. Juan Bautista Sinchez OonúJez (herido ei 8 mayo 1926) .... Orave•••••• 216 e) 4.860 4.000 8.860Inlanlerla. ca, numo 8 .••. t
-





Otro Id .•..• Tercio......... • Eduardo Cuevu de la Pella (h~rido el 5 octubre 1925) ..... Orave•••••• 246 e) 3.690 ~3.600 7.290





!te¡. Coron••••. Luis Meltndez Oalin (berido el 2 octubre 1921) ....••...•• Or.ve••••••Un ••••••
·
730 :~ '.590 1.600 11.190TeDte.IDI." .. Aviaclón .......
·
Antonio Nombela Tomulch (herido el 9 septiembre 1925) •. Idem....... 281 4.215 1.600 5.815
Otro id .... , Re¡¡ls. Ceuta....
·
Enrique LÓ~Z del Pecbo (herido ellO mayo 1926)......... Menos gr.ve .70
;1 1.Il60 200 1.250Otro Id ••.•• AVl&clóD ., ..... · Pedro de A url MUlchol. (herido el 12 oclubce I~) ...... Idem ..•.••. 34 510 · 510Otro Id..... TerclD .........
·
e.yeJano Carruco Or.jera(herldo e19 m.yo 1926)...•.... Or.ve ...... 96 1.440 1.600 3.0f0
.Alf. Id. (fa-
Uecldo)... ldem .••••••••.• • Julio JimtDn A¡ruirre (herido tI %3 septiembre 1925)....... Idem ••••••• 6 cl 90 875 965
O~o Id..... Cazadores Afrl-
ca aÚlll....... • P.bl. B~I&JIceSal&mua (herido d •••~. 1~••.••.•• Idem ....... 263 a ~ 3.946 a.1OO 6.lM5
Cap. Art.· ... Comd.' MeJilla.
·
~quln snell Riera (herido el 30 lD&IZO 1 26) ............ Menos ¡rave 71
:J
1.065 300 1.365
Teate.ldem. 3." R~ M..taIl. • auel Suvedr. Ascsrlz (herido el 11 m~o Ill216) .......... Idem ....... 1'29 1.935 200 2.135Cap.lnt.·... Avlae D.......
·
Maullel CaKóa Brles. (herido el 17 sep embre 1926)•.•••• Idem ••••••• 41 .615 • 615Otro Id ..... raerua Atreu
MarnlteOl •••. • JIWI DIu Criado (herido ellO diciembre lQ26) ••..••••••.• Or.n ...... 34 e) 51S l •• 1315
OfIdalmoro .
de 2,...... Rqls. Tet\IÚl... • Sldl~ ieD Mobamed Laparl (hertdo el 15 lltayo Ill216) ••• Idem ....... 153 e) 1.295 l .• 3._
al CoDtlo4& ea curacl4ft el a6 de eQtro de 1m.
MIdrI4~ de IIW'ZO de 1927.-Dllqlle ele Tttún.
/
ULACIÓN QUE S~ CITA
Capitin m~dico, D. Andr~. Gate
Herrero.
Teniente de Infantería, D. Ram6n
Tejel Bes.
Otro de IndHdo., D. Modesto AI-
.dama Laiia.
Madrid ~:J de mano de J927.-Du-
que de Tet~ .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde), por retroluci6n
.de esta f~, aprobarido ]0 propu~
to por el General. en Jefe del Ejér-
cito de Ellpafía en Africa y por con-
siqera¡- de ap~ci.ón la excepci6n
pnmel1l que detd"DU!1a el articulo 59
del vigente f&glaMento ~ recompen-
su en tiempo de· perra. ha tenido
a bien .conceder la P'US ~ primera
claN del ¡Urito Militar c;on di.tiD-,
tivo rojo al capiUn de. InflUlterl&'"
D. GOlUalO P'ru P6rel, por m6rl-
tos contraído. '1 Hrvicios pr~tadOl
en Africa durante los peño<loe de
o~eraciones quiDto y texto. perlen..
clendo al batallón ck Cuacfore. de
la. Naval nóm. lO.
De rea.! orden Jo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efectos.
Dial guarde a V. E. muchos ....
Madrid 22 de mano de 1927.
.DovUJ: DE TrroÁll .
Señor••.
Ci,ctda,. Eumo. Sr.: En vÍllta Diol guarde a V. E. mucho. &60••
de lu in.tandu promovidu por 101 1 Madrid 21 de marso de 1927..
oficial. qu.e a. continuación le rela· Dtlgt1Z D& Tftt1Ax
donan. a cada '\ID.O de 101 cuales .e
les ha otorgado por mwtOl y eervi. Se~or...
dOl de cunpa!a en el 1aJ*) d. 1.0
de arDlto a 1.° de octubre de 1925 el
aseexuo a un empleo que o ya tenían
por antigUedad, o por ata razón les
hubi«a correllpondlC~o obten«lo &D-
tee die transcurrir un· afio en la ÍD-
dicada fecha. de 1.° de octubre de
1925, ~ R.ey (q. D. g.), por reeoluc:i6n
de' eeta fda, ha tenido $o. bien otor-
gar a cada uno de dicho. oficiales
la éru% de Maña. CÓltíwL de ..1Lc1a,.-
.e correspondiente al empleo inme-
diato inferío! al qu~ ~ les seliala
en la rcl&Cl6n aludida, 'por sules
de aplicación 10 preceptuado en el
caso tercero del real decreto de :u
de octubre de 1925 (D. O. nm. 236) .
Quedan caoceladOll con esta& recom-
peIUIU todos los merecilnienta. a que
haya podido haoerse a.cr~or cada
UIlO de los interesadO\! por stJa Ber-
vicios de guerra en ei aludido !aPeo.
. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ya lR1 conocimiento y dem-' efec:to..





U'.LACJ6N QUE SE CITA
Sefior...
DESTINOS
CIrc:aIar. Excmo. Sr.: El Rey
(que DiOl guarde) le ha lervido dis-
pcmer que 101 jefes ., 06ciala de
la Guudia Cinl comprendidOl ea
la siguiente relación, que comienza
con D. Peclro Sureda Ramil y ter-
mina con D. JuaD PnmonOla Mar-
zal, pAlen a serrir 101 destÍDOI qae
en la misma se apresan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 110 conocimiento y demú efeetOl.
Dios gwude a V. E. muchos anOl.
Madrid 23 de marzo de- 1927.
Duotix Da TETO~
D. Pedro Sureda Ramit, disponib~
en la cuarta región, a la Comandan-
cia de Pontevedra, de segundo jefe.
D. Francisco Monterde Hernán-
dez, segundo jefe de la Comando--
cía de Pontevedra, a la de PaJeJl-
da, con igual cHgO.
D. Fec.J.ando Gómez Ayau, ascen-
dido, de disponible en la primera
legión r 'en comisiÓn en la Repúbli-
ca del 'erú, a igual' situación en la
misma rtgiónJ continuando ·en co-
misión Cr\ dicna Repóblica y afecto
para ha"rres al primer Tercio.
D. F .fL1X Fenández Besga, ascen-
dido, de la Comandancia de Hues-
ca, a la cuarta compañfa de 1. de
Teruel.
D.I b;dlo Gonz'lez Garefa, ele la
plana mayor del 24.· Tercio, a la
'('reera rompañfa de la Comandan-
\ola de Zltmoca.
D. FernaD.do Garcfa López; de la
tt rcera cC'mpaAfa de la Comandan-
Ioía de Zllmora, a la primera compa-
fUa de la de BurgOl, continuando
en comili6n en el tenicio de Avia-
r~6n.
D. Dal (~ Rodrfguez de Diego, del
...-undo elCuadrón. de la Comandan-
da de l ..ballerla del qUÍDto Ter-
cio. a la terura compdfa de. la Co-
mandancia de Burgos.
D. Jo~ P4lrez del Hoyo, del tercer
escuaclr6n de la Comandancia de Ca-
ballería del quinto Tercio, al legun-
do eecuadr6n de la misma Coman-
dancia.
D. ]oaqwn Jiménez Vaquer, de la
plana mayor del 17.0 Tercio, al ter-
cer escuadr6n de la Comandancia
de Caballería del quinto Tercio.
D. Guillermo Céspedes Meneses
de la séptima compawde la segun~
da. Comandancia del :11.0 Tercio, al
cuano escuadrón ,de la Comandancia
de CabaUerfa del mismo Tercio.
~. Icnacio Tejero Coello, de la
qumta ~p¡Lñía de la 91!gunda Co-
~andao.CIa ilel :U.O Tercio, a la ~­
tima. CIrlnpaJUa de la misma COIJI8D-
dancia y Tercio..
D. FranCÍKo Guda Quiles. de la
segunda compailfa • la primera Co-
mandancia del :16.0 Tildo, a la q1lÍD.
24 .se mano de .927
Señor...
¿NTIU!slE !&
CtrcWor.Excmo Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a' bien diJpooer
que tOl teDieDtes ClOI'oodeI de Infant«ía
que desempetian 101 car'KOI de sarwen-
lo mayor de las p.Iazae de Madrid y
Barcelona, no comprendidos en la real
orden. arc:u1ar de 2 del act1lIal (Dwuo
OFICIAL. núm. 53), fOI1beD parte de la
plautilla de la Admioistraci6n reg;ooa¡,
per-ábiemio su sueldo cOn cargo al ca-
pítulo primero, artículo único de la Sec-
ción cuarta dtt 9resu¡>ue3to vigente.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guanie a V. E. muchos años. Madrid




Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pase a situa-
ción de reserva, por haber cumplido la
edad reglamentaria el día 17 del mes
actual, al corooel de Estado Mayor don
Rafael Vidart y Vargas-Machuca, su-
pernumerario sin sueldo en esa región,
sin perjuicio del señalamiento de haber
pasivo que le sea hechO por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden ·10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
:al de marzo de 1!p7.
DUQUE DE TETUÁN
Sdlor Capitán general de la pri~a
región..
Sefiocu Presidmte del Consejo Supre-
mo de Guc-ra y Marina, Intendente
general mititu e Interventor genen!
del Ej«-cito.
Direcci6n .general de Instruc-
ción y Administración
BAJAS
Exemo. Sr.: ViIto el e.crito que vue·
ceocla dirigi6 a este M~ en U
clal ac:tuaJ, participando haber concedido
al pardia de ese Real ClJeI'lPO D. Frlll-
ciIco lúrúnez Cotin, 6a .."adÓD del
servicio, QQe ha lOÜcitado de eu auto-
ridád, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien COD6nnar 1& determinaci6n de vue-
oencia y dispooer que d indicado guar-
dia cause baj~ en _dicho Real1 Cuerpo
poc fin del me.. pu¡odo a h
situación militac que por sus afíoe de
servicio le corccsponda.
.De~ ordw. comuniCada poc el «-
flOl' Ministro de ia .Guerra, ~o d:ifro a
V. E. para SlJ c:ooocimi«Ko y demAa
efectos. DiOll guarde a V. E. muchos
afias. Madrid Zl de marzo de 1():l7. ,
/ It,i llIr--. ........
P. 1.
ANToNIO LOSADA 0Rr.ua
SeBot Cornandant~ g~ del R e al
ClJl:q)O de Guardias AiabardctOll.
~ Capitán~ <fe la~




.... memua1a daraate cinco doI, al
aeaci6n a bI eervíciOl que pre.tó J
m&itos que ClOIdnjo al opencioDeI de
cunpaI\a realimeJlI al llUatra zooa de
ProteetorMlo al Africa, deIde ••- de fe-
brero de 1022 a 31 de julio deA miImo
do (quinto Ileríodo).
De fta1 orden lo digo a V. E. pan
aa cooocimieuto y demáI efCll:tos. Dios
g¡arde a V. E. muchos afios. Madrid
2:.J de marzo de 19a7. .
DuQm D~ TE'nJÁX
~...
OBRAS DFJ.... DEPOSITO DE LA
GUERRA
CwctJa,.. Excmo. Se.: El GaJeral en
Jefe del Ej&ci!o de E8pafta ~.Afdea,
en escrito de 16 de febrero último, da
coenu a esU Ministerio de que, en uso
de las atribuciones que te confiere el ar-
tículo 52 del vigente reglamento de re-
<lOCllpellSas eh tiempo de guerra, ha con·
cedIdo Ja Medalla Militar al soldado del
batall6n de Cazadores de Africa núme-
ro 16 Juan de la Cruz Ü'IU, que se
ha hecho acreedor a tan preciada re-
~, por su extraocdinario y dis-
tinguido compor13miento en el combate
librado el día 29 de mayo de 1926 en
las márgenes del río Guia, poniendo siem.
pre de il'eJieve $U valor, tma vez que, en
su cometido de acemíkro dei tren de
coml.>a~e, no <Jmiti6 saaíficio alguno al
.muruclonar y socorrer a tu guerrillas
llevándoles agua y animándoles en I~
lucha,r~ a muertos y ha:.idos,
que 1es miraba al punto de 80C0n'O,
DO caaudo un momento en todas estu
oper~onesmientnI dta-6 el fuego. En
IU mta, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bi~ oontirmar ·lareferlda conc:sí6a, por'
eIt2mIH' que 101 hecboe realíudOl lit en-
cueats:an ~ee.Iidot en el 8I'ÚCUlo 25
dIl :"I8'ente reaiameato de C'el:Oq)enIu
en tiempo de sw:ma.
De real orden Jo dico a V. E. para
e CClIlClOlmMato 1 dem6a ef~c.. DioI
I'UlCde • V. E. machee dOl. lrílldrid
~ de muzo de 1027.
Duoua .. Tft(,T~!l'
SeAor•••
I Dlreccl6n generaJ de Prepara·
eiÓn (le Campa1ia
© Ministerio de Defensa
l .•• D. O. - •. 6r
D. Antonio Jover Bedía, ingreaado
del Arma de Caballería, a la Coman-
ducia de Zaragoza.
D. Eduardo Navarro Serra, ,.de la
Comandancia de Valencia, a la de
¡Teruel.
D. Julio Ayuso Sánchez: Molaro,
'de la Comandancia de Huelca, a la
.e Segovia.
D. Francisco Rodrígue:t: de Au..
tria, de la Comandancia de Caba.
Berla del 18." Tercio, a 1& Coman-
• ueia de MelilJa. -
D. Antonio Marín Alcázar, de la
Comandancia de Cáceres, a la de





I ExCDlo. Sr.: Conforme coa la pro.
1
puesta que V. E. remitió a elte Mi-
nisterio en 21 del mes actual, el Rey
(que Diol guarde) ha tenido a bien
D. Rafael de Gerona Vera aseen- dilponer que el personal del Cuerpo
dido, 'del Gob~rno militar de Gran Eclesi~.sti~,! del Ej~rdto que ñ~ra
Canaria. a la ClIIPitalÚa general de e~ .la 111gulente relac~ón, que da pnD-
la segunda región. (F.) ,ClplO con D. ~ogeho Lópe% Arroba
1
,y termina COD D. Belarmino Alonso
ArcbJv_ tercero.. Alija, pa,se a servir lo~ desti!10lr que
• en la muma se le senala, lncorpo-
D. Salvador Ferrer Espallargas. r1n~ose ron urgencia el deatiDado a
de la Capitanía general de Canarias, Afnca. .
al Gobierno militar de Gran Cana- De real o~d~n lo digo a V. E. pa·
ria. (V.) ra. su conOCimiento y dem1s efec:os.
D. Salvador Garcfa del Castillo DIOS .guarde. a V. E. muchos anOl.
de la Capitanía general de la tercer~ Madnd 23 de mano de 1927.
región y GobierlloO militar de carta-,I DugUE DE TETUA1'I
gena. ha8ta la organización de la
Base N aval, a la Capita.nía geDeraJ _
de Canarias. (V.) Senor Vicario general Castrense.
D Joeé Cam t . B' . j
d· . 'pes e~ul algorn, as- Señores Capitanes generales de lacen Ido, del ConseJO Supremo de" d 'Guerra y MarÍDa al Ar h' GIl pn~era. segun a, cuarta y seda
Milit3lt. (F.) , c IVO enera, reglOnes, Coma~dantes generales
D Pedro Ardana P lt de Ceuta y Mehlla e Interventor
. z: era a, ascen- 1 d 1 E'é 't
1 dido. del Cuartel general del Gene- geDera e J re¡ o•
..al en Jefe del Ejército de España
en Africa" a la Capitanía general de
la oCtaVllI regi6n. (F.) I IlI:LACl6N QU& SI: CITA
OflclaIllII prlmerotl. 1 Capell~n segundo, D. Rogelio L6-
. . pez Arroba, de excede'nte forzoso ea
D,. Domurgo Llorente Matrero, M- la primera regi6n, al regimiento d.
cendldo. de la Comandancia geDeral Infantería Bail~n, 24. '
de Ceuta, ~ la misma. - ¡ Otr0.1 D. Tirso de la Cal Díez, del
.D. IgnaclO ~Iera Delgado, ascen-' regi¡niento de Infantería Bail~n, 24,
dldo. del. GobIerno militar de Léri- al batall6n demoDtaña Estella. 4.
da, a¡J mismo. ' Otro, D. Bienvenido Romo Labra-
dor. del batallón de Cazadores Afri· .
ca, n. al regimiento de Infantería. '
Pavía, 48. -
D. Manuel Vidal Gallego,' del Ar.' Otro,. D: Belarmino Alonso Alija,
chivo de 1; Junta de Clasificaci6 del regimiento de Infantería Pavía
Revi<'li6n de Albacete al Gobie~~ nlÍu:t. 48. al bata1l6n de Cazadorea
militar de Granada. (V.) IAfnca, .14.
D. Franci<'lco Rosado Jim~nez de, Madnd 13 de marzo de 1917·-Du-
la CAlmandanci31 general de C~uta : qu'e de Tetutn.
al Cons~jo Supremo de Guerra y
Marina, real orden de 25 de mayo
de 1915 (D. O. núm. 1l4).'
D.. Mariano Callejas Torralba, as-
cendido, de la Comandanci31 general' ..
de Ccuta, a la mi6ma. l. Ex<;mo. Sr.: En VIS'la del e~pedl~te
D. ]ulián L6pez Delgado, ascendi.; tnst~U1do en la plaza de !,1~la, a UlS-
do, del Gobierno militar de Carta.' tanela. del cabo del re!llm~ento de .In~
gena. al mismo. fantena Espafia, 46 Nlcolas Benavides
Expósito, licenciado por inútil, en justi-
ficación de su derecho a ingreso en ese
Cuerpo, y hallándose comprobado do-
cumentalmente que a consecuencia- de
D..Juan Gorrochategui Atagra. del heridas. recibidas en campaña el día 25
Arehl~o. de la Junta de CIMificaci6n de septiembre de 1924 eJ;l zoco el Arbáa
V Re.vu116n de Logroño, a la coman'I,(ceuta)~ .ha sido declarado inútil para
dancla general de Ceuta. (V.) el serVICIO y que sus 'lesiolleS se m-
D .. Fernando G6mara Serrate. as- I cuentran incluidas en el cuadro de 8 de
cend.ldo, de la Zona de Ceuta. a la marzo de 1877 (e. L. núm. 88), el Rey
C:3lpltanfa general de la i;exta re-' (que Dios guanfe). de acuerdo con lo
glón, (F.) Iinformado por' el Consejo Supremo de
D. Francisco Ruiz: Via.n.a, a6cendi-, Guerra y Marina, ha tenido a bien COll-
do, .de la Coma.ndanda general _de : ceder el íngJ'esc> en la primera Sección
Meh.lla, al ArchiVO de la Junta de de dicho Cuerpo al mencionado cabo
Claslficac~6n y ~evi6i6n de Logroño. ¡c?'l alTe~lo a la base primera del 1Iof'~
(Voluntan?) _tlCUlo pnmero de! reaJ decreto de 6 de
.D. Santiago Lanz:a. Hoyos, ~n-, febrero del año próximo pasado (DIAJUO
dJ40, de la C0!Dandan~i~ general de' OFICIAl, nÚln. 31} y articulo 6CgU21d.
Ceúta, al Gobierno mJ1ltar de San- del mismo. '
tander.. (F.) ( ,¡ De real orden, comunicada por el Be-
Madnd ~3 de mano de 19~7.-Du- fiorMiitistro de :la Guerra, lo 'digo a
que de Tetuú. v. E. pan .. llXJOOl:imiento T deIIIIás
TeD1eD&es.
Alf6recN.
ta ~paiHa de la segunda Comaa-
u.cia del 1),· Tercio.
D. Francisco Rojas Blanco, de la
pI... mayor del 2S.· Tercio, a la
e;egunda compañía de la primera Co-
.udancia del 16.· TerCIO.
D. Federico Hoyos Arias, de la
.uinta. compañía de la Comandancia
ole Cuenca, a la sexta compañía de
1. .isma Comandancia.
D. Antonio Martín Gamero L6pe:t:-
GaDarte, de la. l>exta compañía de
la Comandancia de Cuenca y en co-
.ai6n en el Ministerio del Trabajo.
-egáa real orden de 3 del mes pró--
Uao pasado, a la quinta compañia
de la misma Com3l1ldancia, conti-
• DUdo en la indicada comisi6n.
D. Vicente García Pons, de la pia.-
n mayor del :Z:Z." Tercio, a la '~p­
tiaa compañía de la 'Comandancia,
fle Caste1l6n.
D. José Rivadulla Arellano, de la
Cllacta compañía de la Comandancia
de Cuenca, a la sexta compaiHa de
la de Tarragona.
D. fuan L6pe% Fuentes, ascendi~
do¡ de la Comandancia de Murcia,
a a de MeliHa.
D. Gumersindo MoroeDo Espejel.
de la Comandancia de Melilla, a la
ie Valencia.
D. Juan Pruñonosa Marzal, de la
Comandancia de Melilla, a la se-
fUllda Comandancia del 21.0 Tercio.
Madrid 23 de marzo de 1927.-Du-
-rae de Tetuán.
Seb.., ..
Ci,cula,. Excmo., Sr.: El Rey
(q.. D. g.l se ha servido disponer
que los jefes y oficialee d~l Cverpo
de Oficinas Militares comprendidos
~ la 6iguieILte relaci6n. que da prin.
ó:pi. con D. Rafael de Guona Vlt¡:a
'! termina con D. Santiago Lanz:a
H.yos. pasen a servir 106 destinos
que en la misma 6e les 6eñala, in-
<;~oráDdose con urgencia el Qe6ti-
Ilado a Afriea.
De ual ·or·den la digo ,31 V. E. pa-
ra "11 conocimiento y demá,s -efectos.
Di. guarde a V. E.muchos aDos.
~&drid 23 de marzo d~e Irp,7.
DUQUE DE TEroAlt
© Ministerio de Defensa
D. O. D6m. f1T
<
Ex1:rno. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder a los jefes y oficia--
les de la Guardia Civil comprendidos _
la siguiente relaci6n, que principia .~
D. Adolfo Soneira Diego Madrazo y ter-
mina con D. Lorenzo Branco Iglesias, ..
premio de efectividad que en dicha ret..
ciÓII a 'cada uno se le señala. por co...
prenderles el apartado b) de la ley •
8 de julio de J921 (D. O. núm. ISO);
que modifica los párrafos primero y se--
gundo de la de 29 de junio del!»l.
(c. L. nÚtD. J6g), el cua11es será abo-
nado a partir de w fedJas. que tambi6i
se indican.
De 1'eal oroenlo digo a V. :E. ,.nc
!III oooocimÍl'nto y demú efectos. D*
-
B.EL,\CJ6N QUE 5It CJTA
PREMIOS DE EFECfIVIDAD
Coronel, D. José Vá7.quez G6mez, pe-
setas 1.000 por dos quinquenios, por lle-
var diez años de empleo, desde l." abril
J927·
Otro, n. ]enaro .Ramiro Purb, 1.000
setas 1.000 dos quinquenios, por llevar
diez años de empleo, desde l.· abril 1927·
Otro, D. Luis Fajardo Puigrubí, 1.000
pesetas 1>01" dos quinquenios, por llevar
diez afios de empleo, desde l.· abril 1927.
Otro, D. Fermín Iglesias Alvarez, pe-
setas -.000 dos quinquenios, por llevar
diez años de empleo, desde 1." abril 1927.
Otro, D. Pedro Muñoz Guardiola, pe-
setas 1.000 por dos quinquenios, por lle-
vu diez años de empleo, desde l.· abril
192~ .
Otro, D. Ramón Mora Anglada, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por llevar
diez añ s de empleo, desde l." abril 1927.
Capitán, D. Ricardo Sanz Iturria, pe-
setas SOO ~ un quinquenio, por llevar
cinco años de empleo ,desde l." .febrero
1927·
Teniente, D. Nico1ás Romero 'Serrano,
1.500 pe9daspor dos quinquenios y cin-
co anualidades, 1>01" llevar treinta y cinco
años de 'servicio, desde 1.° abril 1927.
Otro, D~ José Rocher Monserrat, pe-
setas I.SOO por dos quinquenios y cinco
lI.lItJa1idades, por nevar treinta .., cinco
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mini,..
terio en 1 I del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder
;¡¡ personal de ese C~rpo, compr~o
en la siguíente relación, que prlDClp&a
con D. José Vúquez Gómez y termina
con D. Rafael Rodr!guez Redoudo. el
premio anual de efectividad que al la
miosma a cada UIJO le le~ por lo.
cohc:optos que se apresan, el que perci-
biráa a partir de las fechas que también
el! indican, corno comprmdidoe. en la ley
de 8 de julio de 1931 (D. O. núm. ISO)
y real decreto de 18 de enero de 1!P4
(D. O. núm. 16).
De ~eal orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.\Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1927.
DUQUE DE TUfJÁx
Seftor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos MilitareS.
Señor Interventor general del Ej&cito.
De real orden, comunic:ada poi' el te- alas de terVicio, dmde l." abrO 1~.
I\or Ministro de ia Guerra, lo digo. Otro, D. Anaawio Gutiérrez Wua,
V. E. ~ra su conocimiento l' demás 10400 pesetas por dos quinquenios.1~
efectos. Dios guarde a V. E. muchol tro anualidades, por llevar trelllta l'
años. Madrid:n de marzo de 1937. cuatro aijos de servicio, desde J." aIwiI
J937·
El Direcu- ....... Otro, D. Miguel Rrndiego M~
P.1. 1.400 pesetas por dos quinquenios y cuaá'e
ANTONIO LOSADA OJlTEGA I anualidades, 1>01" contar treinta. y cuatr.
años de servicio, desde l." abril J927·
Señor Comandante genenl del Cuerpo Otro D. Francisco Gálvez Pintor, pe-
de Inválidos Militares. setas 1:400 por dos quinquenios y cuat~
Señores Presidente del Consejo Supre- anualidades,~r llevar tr~inta.1 cuatto
mo de Guerra y Marina, Capitán ge- afios de SeI"VlCIO, ~esde l. ~nl J92!.
nera1 de la primera región e Interven- . Otro, D. FrancISCO A.ngulta. lbnJÓIIo
tor general del Ejército. I.JOO pesetas por dos qUI',lQueruos y ~.
anualidades, por llevar trenlta y tres aJIOIJ
de servicio, desde l." abril 1927·
Otro, D. José FerTÍz Mil1argüelo, p&-.
~s I.JOOpor dos quinquenios y trtll
anualidades, por llevar treinta 1 U.
afíos de servicio, desde l." abril 1927.
Otro, D. Manuel Castro Rodrí«us.
¡.JOO pesetas por dos quinquenios y tr.
anuaLidades, por lleva!" treinta y tres alíe.-
de -ervicio desde l." abril l~.
Otro, D. León del Colla,doH~
1.300 pesetas por dos quinquenias y tn.
anaaiídades, poi' llevar tranta y ~
afíOll de terVicio, desde l." abrit 1927·
Otro, D. José Herrera FemindC%, pe-
aetas I.JOO por das quinquenios y tftlJ
anuztidades, por 11eva.1' treinta y tres
afias de serricio, desde l." abril 1927·
Otro, D. Juan Capara! Cabanarea, JI&'
MItas J.200 .por dos. quinquenios y .•
anualidades, por llevar treinta y dos~
de servicio, desde l.· abril 1927.
Otro, D. Juan Co\orné Surribas, I~
peIetas por dos quiquenios y dos anuaJ..
dades, 'POI" llevar treinta y dos afíOll •
servicio, desde J .• abri,l 1927.
Otro, D. Pedro Casajús Lópe2, I.~
pesetas por dos quinquenios y dos aDIao
Hdades, por nevar treinta y dos a!0lI •
servicio, desde J.. abril 1927.
OtrO\ D. Bald~ro S~árez ~vieco.
1.100 pesetas por I-Js qmnquenJos y ~
anualidad, por llevar treinta y un aaoe
de servicio, desde l." abril 1927.
Otro, D. Eleuterio Perdices l3eltriJl,
1.100 pesetas por dos quinquenios y I-a
anualid;¡¿, por llevar treinta y un a"-
de servicio, desde l.· abril J927.
Alférez, D. Rafael Rodrí¡:-uez Red~
do, 1.100 pesetas por dos quinquenios '1,
una .anualidad, por llevar 'treinta y _
al\os de servicio, desde l." abril 1927.
Madrid 22 de marzo de 1937.-nuq.
de Tetuán.
efectOl. Dios ruarde a Y. E. mIlCbol




Señor Comandante gmeral del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de la tercera región e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.:, En vista del expedimte
instruido en l~ Capitanía general de la
primera regi6n, al instancia dél soldado
del Tercio Manuel ]osep Orrié, licencia-
do por inútil, en ju~tificación de su de-
recho a ingreso en ese Cuerpo, y hallán-
dose comprobado documentalmente que,
a consecuencia de heridas sufridas en
acción de guerra m Zinat (Ceuta), el
día 6 de septiembre de 1924. ha 'sido de-
clarado inútil para el servicio y que sUs
lesiones se encuentran incluidas m el
cuadro de 8 de marzo de 1877 (c. L nú-
mero 88), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingreso en la primera Sec-
ción de dichb Cuerpo al mencionado d-
dado, con arreglo a la ba3e primera· del
'artículo l." del real decreto de 6 de fe-
br-ero del afio pr6,umo pasado (D. O. nú-
mero 31) y aetículo~ del ZJ!ÍSOO.
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la Capitanía' general de la
cuarta regi6n, a instancia del $Oldado
del Tercio Gumack Boris Rushkína, li-
cenciado por inútil, m justificaci6n de
su derecho a ingreso en t':!IC Cuerpo, y
hallándose comprobado docurnenta~menle
,que a consecuencia de heridas recibidas
en acci6n de guerra el día 5 de julio
de 1924 en Cobba-Dana (Ceuta), ha
. sido decla1"ado inútil pan el servicio y
que sus k.iones se encueatran incluídaa
en el cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88). el Rey (q. D. g.), de
a=uerdo con lo informado {)Or el Cooae-
jo Supruno de Guerra .., Marina, ha
tenido a bien conceder el itl8"eso en 18
primera Secci6n de dicho Cuerpo al
mencionado soldado,. con arregio a la
base pt'irnera del artículo pr-imel"o del
reat decreto de 6 de febrero del afío
pr6,umo pasado (D. O. núm. JI) y ar-
tículo segundo del mismo.
De real orden. comunicada~ d Ie-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su coOOcimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Sel\or Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Seflores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Mar:ina, Capitán ge-
neT3I1 de la cuarta región e Interventor
~eneral del Ejército.
~ .
© Ministerio de Defensa 1I
24 de mano de Icp7· D. O. lacHa. 6ft.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo IOlicl-
bdo .por el capitán de la Guardia Cid
D. José Rodrfguez Medel, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido <:oocMede
ei paee a la situaci6n de supern.urnerarjo
sin sueldo, c:oo arr~lo a lo prec~
en el real! drloreto de ~ de agosto de
1925 (D. O. lIÚm. 187), quedando adscri-
to a la seiunda regiÓIL
De !'ea1 orden lo digo a V. E. ¡xua
su conocimiento y derná~ efectos. DiOll
guarde a V. E. muchos años. MiIdrid
n de muzo de lQ27.
DuO~ DE TF:rOÁlf
Señor Director general de la GUlWdi&
Civil.
Sefiores Capitán general deJa seguada
'regi6n e llIIJermJtor geueral dé Ej&-
cito.
SUPERNUMERARIOS
C¡",tÜG", Eumo. Se.:· FJ Rey (~
Dios guxde) se ha eervido c~~ el
retioro para los puDto8 que se I.ndl.~ en
la siguiente relaciÓll, a los Indivi<!lQ
de tropa de CarabiDeros compreodilb
en la miema, que comienza con J~ Ba-
lagutt Orts y termina con I1~
Aguí1ar Loaoo, por haberse acogido
a 101 beneficios del inciso segundo de la
real orden circu!ar' de ~ de agosto úl-
timo (e. L. núm. ~5), ~, ..
propio tiempo, que por fin dS mes actaa1
sean dados de baja en d Cuerpo a que
~ orden, <:OtDlmicada por ~ -ee-
i\oI- Ministro de la Guerra:, lo digo Il
V~ E. para au conocimimto y demb
efectos. DiOll guarde aY. E. lIIlJl:bola






José Ba!aguer Ort~, de ·la Comandan-
cia de Alicante, p;w:a Villajoyosa (Ali-
caate).
Doroteo Gil Sancho, de la de Ju.-
tuNas, para Uanes (Oviedo).
Juan Val.encia Correal de la. ~ Bada-
joz, paca Ch1ee (BadaJoz),
D. José CDet PIá, de da de Barce-
lona, palla Matar'ó (Baroelooa).
Manuel Cahanillaa Luoneo, de la de
Các~es, para Logcosán (aceres).
José ea.t~ao Sumiento, de la de
Wiz, para Puerto de Santa Karia
(Cádiz).
José Rodríguez MuiftOl, de la de Co-
rufta, ·para SamUgo (Corufla).
Franciaco Tonno Ruiz, de la. de Wi-
lqa, pua Málaga.
MaDUCl! Avoellanu Busto, de la de Na-
varra, 1>Ma Pamplona (Navarra).
Angei P~a1ta Fradce, de la de SIlD-
taalder, -para. Sanlander.
Iluminado Agutlltl' Lozano, de la de.
Santander, para San Fernando (Cád.i%).
Madrid 2:1 de marzo de 1937.-LoIada.
,os. ._
por doI' quinquenioe, por c:ootaI' tl'emta
atlos de l«Yicio, dnde l.' marzo 1927.
D. Francieco Izquierdo. Pacheco pe-
setas sao por un quinques:u?, por c~
veinticinco afias de servICIO, desde l.
ebril IQ27. .
D. Arturo Garrido Moreno, SOO ~­
tas por un quinquenio, por contar vein-
ticinco años de servicio, desde l.- ~o
1~7. •
D Fernando Ordó6ez Martinez, sao~ por un~! por~
veintioioco años de 1erY'ICIO, desde 1.
febrero 1927.
D. Félix Prieto F~ndez, sao~
las ~ 1m qUÚlqllaÚo, lJOr contar veur
ticiDco años de lItn'icio, de3de l.- marzo
1927·
D. Ciriaco Galán Nogueraks, sao ~­
setas por Ub quioquenio, por cootar ~­
tícioco años de eenicio, desde l.' mano
1~7.
D. Lormzo Bb.nco Ig~ SOO pese-
tas lpClr \10 quioqueulo, por cootar veía-
ticioco afíOll de aervicio, cbJe 1.- man:o
1927·
Madrid n de tnarzo de l~.-Dwrue
de TetuáIL
RESERVA
Exano. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha
servido díapooei- el ~ a ~6n de
r~ dd! .comandaoIe de la Guacdia
Civil D. Antonio Goo:tález Scmoza, coa
a!'t"egolo a la bMe octava de la ~ de
39 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), poi"
haber eumplido la edad P&nL OOt«lleftO
el día 16 del mes actual,~e
el haber menaual de 600 peeetu, que per_
cibirá a partir de l.' de abril pró:Jámo
Por el doce tercio de la Guardía Civil,
al que queda afecto, ¡por fijar tU cesiden-
cia en Pa,Jencia. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc~o y demás efectol. Dios
guarde a V. E. muchos atlos. Madrid
32 de marzo de I~. .
Duguz D& Tftt1ÁM
Seftor Director i'ener&1 de la Guardia
Civil.
Seftores Presidente del Come;o Supre-
mo de Guerra y Marina. Capitán ge-
neral de 1a sexta región Inte~or
general del Ejército.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dispooer que el teoiCllte cabo
de ese Real Cuerpo D. Juan Criado Am-
brosio, cause ·baja en é mismo poi" fin
del presente mes, por haber cumplido en
17 del actual la edad .para el retiro,
sin perjuicio del eeñadamiemo de haber
pasivo que le haga el Omsejo Sppremo
de Guerra y Marina. .
De .real orden ~o digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Ma:irid
22 de marzo de 1937.
Dogm DE 1'JIToAK
Señor Comandante generaJ del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores Pnsidente del Consejo Supro-
IDO de GuerTa y Marina. Capitán gaJe_
raI de fa Jl't"imera regi6il e Interventor
genera! del Ejército.
guarde a V. E. machos aóoI. Madrid
22 ele marzo de lC):l7.
DUOUE DE TETUÁK
Señor' Director genet'll1 de la Guardia
Civil.
Señ..- Interventor general del Ej&cito.
JlELACl61C OVE SE CITA
Coroael.
D. Adolfo Sonejr:¡ Diego Madnzo,
~ pextas por UD quinquenio, por coota;r
~ años de ~, de9de l.- abril
1927·
CapUáD.
D. Eustaquio HClRldeco Púe, SOO ~.
Idas por un <¡Uinquenio, por eootac em-
c:o años de mJ(.feo, desde 1.- mayo 1927.
Teat...
D. ]ulián del POZO García, 1400~­
bU por dos quiuquenios y cuatro UIIIIÜda-
del, poi" oootar treinta y dUtI'o aAoI de
eervicio desde 1.- marzo 1927,
D. Adrián PilíS~ 1.JOO .~­
tras 90C dos quinquenios y treo" anaatida-
des, ClOr' cx.cXat treinta y:1!res aao. de
Ilrricio, desde l.- marro 1~7,
D. Juan FemáJaiez A«OOo. 1300 pele--
las 90C dos quinquenios y dos ....ida-
des, por oontar treinta y dos aftoe de
eecvicio, <bie l.' abril 1~7.
D. Berigno Gatt!a Cuquero, uoo pe-
seta.. lJOr dos quinquenios y dos anualida-
des, por corár treiDlll y dos años de ser-
ricio, dc9de l.' marzo 1927.
D. NiÍCo1ás Manzano Estévez, uoo pe_
tetas por dos quinquenios y dos anuali-
dades,. por contar treinta y do. aftOl de
ler'V.icio, desde r.' marzo l~.
D. Eugenio Ferrero ReglÜet, I.IOO pe_
tetas por dos quiquenios Y .tma, anualidad,
por contar treinta ., un aftos de len'kio,
deIde l.- marzo lfl17. '
D. Lui" Rodríglh Izquierdo, 1.000 pe_
Idae por dos quinquenios, poi" contar
treinta aftos de lervicio, deade l.' de
marzo 1937.
D. Fernando Palmer RipoU, 1.000 pe_
aetas por dos quinqueniós, por contar
tll'einta afios de servicio, desde l.' marzo
1~7·
D. Sebastián Pío E.x1l6eito, uro pete_
tu por dos quinquenios y una anualidad,
por contar treinta y un atlas de ten1-
ci•• desde l.' abril 19:17.
Alfúeee..
D. BIas G6mez Remón, 1.500 pesetas
por dos quinquenios y cinco anua:lidades,
por CO!1Úr treinta y cinco afias de eern-
cío, desde 1.- marZO l!)al.
D. Antonio Sam Domingo, 1-400 peIe_
be por dos <1UinquelÚOS y cuaq-o anualida-
.les, Por contar t!'einta y cuatro años de
servicio, de6de 1.- IDILrzo 1927.
D. Fra~sco Olmos Cabezas, 1,IO!l pe-
sdM por dos quinquenios y ama anuali-
dad, pOr contlr treinta y un años de
servicio, desde l.- abril 1927.
-D. Cesáreo BisbaJ Ailbill06, 1.100 pe_
~as por dos quinquenios y una anua,Ji-
4ad,por contar treinta y un años de ser-
vicio; d~ 1.- marzo 1937.
D. Victoriano Benito Ramos; 1.000 pe-.
setas por dos quinque:oios, por oontar
treinta años de servicio, desde l.- mano
1927.
D. José del Río Pérez, 1.000 pesetas
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.'
ha telúdo a bien conceder al tenien-
te de Infantería¡ (E. R.l, con destino
en la InspecciÓD general de Inter-
ven<:Í<lnee y t.r0plIIII jalifianas, don
Leopoldo L6pel: Neira, autoriudÓD
para U&ar sobre el UI;liforme la me-
~na. de plata de la Crul: Roja. iApa-
ñola, de que se halla en poeesión,
con las limitacíonee señala. f>t la
real OX"den circular de 29 de IaaTIO
de lep6 (D. O. núm. 72).
De real orden lo dIgo a V. E. pa-
ra¡ ;eu conocimiento y dem. efectol.
Dios guarde a V. E. mucho. doe.
Madrid ';12 d.e ma.no d.e 1927.
. Duguz DE TftOAx \
Comisario y General en
Ej~rcito de Esp.A. en
DEMANDAS COIlTENCIOSAS
Excmo. Sr.: PromoYido plelte
Ilor el ex capit4n de In'fantería don
Eduardo AlDiaua Horeno, contra la
real orden de 9 de febrero de 1925,
.abre constituci6n de Tribunlll1 de
bonor, la Sala de 10 Contenciolo-
~minwtrativo d.el Tribunal Supre-
mo ha. dictado en dicho pleito con
fecha l. d.e 'febrero próximo pasado,
sentencia cuya parte. dispoeitiva ea
como sigue.: ClF.allamos: que debe-
mOll Ikclarar y decla¡r.amos la in-
competencia de la juri6dicción -con-
tenci06o-administrativa para conocer
de la demanda i.uterpuesta por don
Eduardo Almanaa Moreno, contra la
real orden expedida por el Ministe·
rio de la Guerra de 9 de febrero de
1925". y habiendo dispuesto S. M. el
Rey (q: D. g.) el cumplimiento de la
citada. sentencia,
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y deums efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOI.
Madrid 22 de mano de 1917. .
DugUlt DE TftOAx






UL\CXON QUE S& errA
CONDECORAQONES
Seior...
Tres Iaspl!fcciolletl de 1M trop.. Y
SM?iciOll, al. '
. Acrupaciones de ~3lI11paiía de Ceu-
ta y La.rache, n.
Idea id. de MeliUa. 16.
Sen-iclosde. ArtiUerla de Ceuta, 16.
14_ id. de Lanche, n.
Idea id. de Melilla, 9.
Madrid 23 de manó' de 1927.-Lo-
sada.
Circula,.. Excmo. Sr.: . El Rey (que
Dios guarde) se ha Sl'fVido conceder a los
jefes y oficiales del Anna de Infantería
comprendidqs en la siguiente relaci6o,
.. condecocaciones que se indican, poc-
reunir las condiciones reglamentarias.
-. De ('ea! «den lo digo a V. E. paca
.. cOllOCimiento y demás efedos. Dio!¡
..... "11II1tIrfI
ABONQS DE TIEMPO"'"
Exano Sr.: El Rey (q. D. C.), de
acuerdo con lo inforlJ*fo por el Conse;o
. Supremo de Guern y Marica, ha tenido
& biell conceder 111 teniente coronel de
Infanterfa D. JoH L6pez Mancisidor,
ex- deltino en la Caja reetuta de Mon-
fene núm. 102, abono de tiempo a eiec-
" ... de retiro y Orden de s.n Hermene-
Pdo. del que permaneció de luperlUne-
neio lin sueldo, compcelldido entce el
. 21 de leptiembce de 1923 Y 15 de tJW.rzo
de 1924-
De real orden lo digo a V. E. para.
su conocimieoto y demás· efectoe. Dios
guarde • V. E. muchos alios. Madrid
22 4e marzo de 19"17.
Dugux DE TETUÁN
SdiOl" Capitán' general de la octava re·
«iÓII.
~oc Presidente del Consejo
4e Guerra y Marina.
~ SUSCRIPCION AL "DIARIO OFI- Iguarde a' V. E. muc:hoI aftoso W.trldjde Kar~ CIOI1 loe puadores de We-CIAL.. y ccCOLECCION LECI5-! 22 de marzo de 1921. lilla '1 Lanche.LATIVA» " D T c_ Otro, D. Rafael Pineda CalderÓD, delUQUE DE atfAJ'l mismo, medalla de Mal"l'UCCOII con el pa-Circular. Excmo. Sr.: Como con- Seóor... eador de Mailla; .secuencia de la reciente organización Otro, D. Eori~ CeIdrán Tor'I'ecillasdada a las fuena. de ArtiUerla de ULACIÓN QUE SE Cl1:A del Puente, del ClIlIlDO, medalla de Ma-la guarniciÓD de Africa, las unida- Tcnieote corooel, D. José Abeilbé ~o- rruecoe con a~ de Melilla.
des y dependencias que le expresan dríguez Filo, del batallón de Cazadores Otr~, D.. Marmo Navarro Sáocbez,
en la .i,uiente relación qtledar~ su- Africa, u, medalla de M3ITUClCOS con el del D1191DO,~ de Marruecos cea el
criptas, a partir de 1.° de abril pr~ pcuadoc de Lar.Iche. pasador de YehJIa.
ximo, al n<ímeros de ejemplares del ~ D. Antonio AkubiUa Pé- Otro, D. Rafael Arroyo FerúaIe%,
Dwuo OnClAL y eo14cc;6n LepUr.- del T __ de las Fuerzas Regulas-es Indíceoas de
""'. que en la misma le .eñala. rez, mismo,~~ -."". Ailna:anas, s.~ de MaulletlN coo
De real orden, comunicada por el Ot.-o, D. Heli Rolando Tella y Cantos, pasador de Mehlla.
seiOl' Ministro de la Guerra lo diZ'o a}'lJllame cid Gener.d de la primera 00- Otro, D. RUÓDo Pérez BarnJeco, del
a Y. E. para sa couocimie':toJ e- gada de la catorce diritiÓD, tres aep¡u batall60 Cazadores Africa. 7, 0IftiIDa de
rojaa de herido.mu efectos. Dios guarde a • E. Capitán, D. BueoaftOtUra SáDcbez de Ma:rrtJ«.OlI con d pasador' de l.a1'3dle.
"••daos años. Madrid 23 de mano la Palma, del t"egimimIo Cue:aca, 27, Otro (É. R.), D. Juan Carvajal Gepe-
• 1927. apediciooario, una aepa roja de herido. dello, del mi8mo, JDCdalla de YarnIecos
con paador de I..acacbe.Oteo, D. AH>erto Barbuan Cacho, Ie- Otr D "'~--'- il1án .., ..._.
cretario de causae al la "n..--" """"¡J.... o,. ............... ....oceno, UQ.....~- ......"'" regimiento La Victoria, 76, pasadoces de
puadoc I...arache. lteliUa y Larde.
Otro,. Antonio Fenoll ea.tell, de Iaa Madrid 22 de marro de x9127.-Daque
Fuerzas~ Indígenaa de Larache de Tetuán.
4, paador de T«tIin.
Otro, D. Feóaico J4lez-Guerrero
13raTO, a7Udante primera brigada Caza-
dores Larache, medalla áe :t.iarnJeoos 7
pasadoc Lanche.
D. Felipe * F&ix M~oz. de tu
Interver:riooes militares de Lacacbe, una
aspa roja de herido.
Otro, D. José Vi1lagrán Gamicotto,
de ,la Mehai-la Ja:1ifiam de Tetuán, 11m
aspa roja de herido.
Otro, D. Jerónimo Liompact Gilabert,
del regimiento Palma; 61, pasadoc de Te-
tuán.
Otro, D. Agustín 0Iar Pujol, de r«m-
¡plazo por enfermo en Balearu, pasado:
de Tetuán.
Otro, D. Angel Dornenech Lafuente,
de las Iabervenciones militares de Lara·
che, una~ roja de herido.
. Otro, D. Luis Segura P~u, de! re-
gimiento Anda1ucla, 52, una apa roia de
herido.
Otro, D. Fnncieco Bla~o de Narro,
de la Eacuela centra:! de Ti:'o, una aspa
r -;a de herido.
Otro, D. Manuel Monso Garda Do-
mInguez, de1 regimiento ~rallo 69. pa-
sador de Melilla.
Teniente, D. Vir¡iHo Cabanellas To-
""es, de! regimiento Gravdinu 41, me-
dalla de Marruecos con ,paeador de La-
rache.
Otro, D. Luis Ordu Salom6n, ~ re-
gimiento América, 14, medalla de Ma-
rruecos con pasador de Lanche.
. Otr~, D. F<rancisc.o Gan:ía Rodríguez,
disponIble '\XX" enfermo en Bada;oz, me-
dalla de Marruecos con pasador de La-
nche.
Supremo Otro, D. Manuel EscartÚl Marolo. del
batallón Cazadores Africa 7, medalla de
Marruecos con los oprasadores' de Melilla
y Larache.
Otro (E. R.), D. GurnersiD:lo. Villa
Bravo, de!~miento Ordenes militares,
77. medalla de Marruecos.
Otro" D. Domi~o Arribas Sánch~
del. regimiento' Ji Reina, 2, medalla d~
Marruecos.
Otro, D. FranciSlCo Espejo AguiJen,
de reemplazo por herido en la primera
n:gi6n, una aspa roja de herido.
Alférez, D~ Manuel Margat'ída Cortés Seiior Capitin
del batall6n Ouadores Africa, 7, medal~ región.
, .
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Oeuta y Melilla • In.Urventor
neral del Ejército.
,.
DESTINOS I DISPONIBLES ORDEN DE
, I .SAN HERMENEGILDO
Exmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se· Excmo. Sr.: Contorme con 10 110-
ha eet"vido disponer que el teniente licitado por el comandante de lnfan- i Circular. Excmo. Sr.: El Rel
de Infantería D. Manuel Mulero Cl~- ter{~ D. Abelardo Arce Mayora, de . (q. D. g.) de acuerdo con lo propues-.
mente. del batallón Cazadores Afri- la zona de Ciudad R~al nú~. 3. el to por la 'Aeamblea de la Real y. Mi..
ca, 5. que se encuentra agregado en Rey (q. D. g.) ha teDldo a bIen coo- . litar Orden de. San Hermeneglldo"
el Grupo de Fuerzas Regulares lndí- cederle el pase a disponible vol unta- : se tia dignado conceder a 106 jefes JI
genas de Alhucemas. 5, pase desti- rio, con residencia en ~sta corte, en ; oficiales del Arma de Infantería,
nado de rlantilla a ~icho Grupo. las condiciooe!! q~e ~etermina el real comprendidos en la siguiente re~a-o
De rea o~d~n 10 dIgo a V. E. pa- decreto de 4 de )u.o de 1925 y real ci6n, la penei6n de las condecor~I01
ra. su conOCImIento y demás efec~os.,o r den ,de 10 d~ febrero de 1936 nes que se expresan, con la anllgüe..
DIOs guarde 'a V. E. muchos aD06.· (D. O. numo 148. y 33). I dad que reopectivamente se les le.
Madrid ~3 de marzo de 1927. ! De real orden lo digo a V. E. pa-¡ ñala. .
! ra. su c()nocimient05 y demá.a efec~os. De real Q~d~n lo digo a V. E. p~
DUQUE DE TETUÁlf DU)6 .guarde a V. E. muchos anos.: ra 6U conOCImIento y demás efecto...
!Madnd 23 de marzo de 1927. Dios guarde a V. E. muchos atlOl.~j~~~O¿ ~~~~~ ::! DUQUE DE TEnJÁN Madrid 22 de marzo de 192 7. •
I Señor Capitán ~neral de la. prim~ra . Du6U11 O. 1m'wilt
de: regi6n.
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1 dlcil'lllbre .. 1911 CapltaJlla ¡ni.s," ,...
I 'dem lC)2j Idelll Id. 6.' Id.
1 leb~ro 192- Ildem Id. 3." lit.
1 Idem I~; Idem Id. l' 'd.
1 enero 19.. ',Rer.~TftI~ 74.
1 Idem 191 Caplt."la lIT.1 8.," .t¡l6..
1 noviembre .• 192 Idem Id. 4." Id,
1 enero....... 192 Idem Id. 8.' leL
1 Idem ....... 1927 ldetll 14. ••', Id.
1 .eptlrmbre • 192ti ldem Id. 1." Id.
1 dlclembre... 19211 ldem Id. 3.' lcL
1 septiembre.. I~ ldelP Id. 7." Id.
I octubre.. ".. ~~ 'Idril Id. 3.' Id.
1 febrero..... 19icí ildem Id. 6.' Id.
1 oclubre..... 192~ Idem Id. l.' Id.
I noviembre .• 191~IRe¡. re.erva Bare tl.n.. 3t
1 enero 1927 .Capll.n,a/tll. 5." rtil6n.
1 lebrero 1927,ldem Id.. : Id. 1
1 septiembre.. 192~ Comlnd.ntt JItI. MdlUa.
I enero 1927lCapitanla ¡raro 6: rql6n.
I mayo 192 ldem Id. 3' Id.
I oclubre... • 1926 'Com.nd.Iote ¡nI Ctata.
1 diciembre... 192tl/IDlr,ccl6n ¡r.1 l'rep1I1IC16Itc.n'pana (MI." Ouerra).
1 enero 19'17 Caplt.nta ltra!. 2..' rtl[\6..
I Idem 1927
1
;R.¡. rue, v. }:\II••, i!i.
J febrero J927Cap.lanla gral. 2.' reC16..
1 m.rao •...•. 1927¡ ldem 11. 1: Id.
I ídem ....... 192~'Jdem Id. l.' Id.
I íclrm .•••••• 1926 11dem Id. 3: Id.I .gosto 19i IMm Id. 2..' Id.
1 octubre 192~1·ldem Id. 4: Id.
I noviemDre.. 1926' 'ldem Id. 2: Id.
1 enero 19271Ild.m Id. 3." Id.
1 idrm 1927 "dem Id.•: Id.
1 Idem 1927 :Idem Id. T." Id. .


























































1I novbre ...• .,...
25 dicIembre. ~~
27 Idem ..... I~









2.lldem 1.,.. .lO eaero 192 I
Coroael (na.) ••• D. ~rl[!o Sdrn de Ona "1 ~oare .••• P. Ptla S. B.
Coronel........ " Pe<!ro Larrumbc Palcual..••••••• lclem ..•..Otro........... " Aurello O.rc~ Monteóa...... Idem ..
Otro........... "Jo~ Ca.rTlnza Tapia Iclem .
T. coroael....... " ~poldo Cabrera Pl!ra......... Idem •.•.•
Otro .. .. .. .. • .. " Uno Cordal Martlnea , (dem ..
Colllte. e. R..... " Antonio Bal¡onl A¡¡uado ldem ..
Otro Id......... • Antoalo Cual LoUÚJl Idem .
Coronel retirado • Enrique RilO L6pa P. tru S. B.•
T. coronel reti-
rada.......... • Lal, Mulloa Oard... ..... . ...... ldem .....
Coronel retirado • S.lvador Alonso de Mrdla. y
Alonso de MedlnL ••••••••.•••• (dem ••••.
T. coronel reti-
rado " Jo.l! SllIudo t6Dtz·T.I.y oo
T. coronel...... ' }olquln Lópea ZIoloa¡a ..
Otro........... , Alfonso Useletl y l,ópn de L.rL.
Otro........... f'ernando Llu P.quello .
Otro........... • Anlonlo fran~o Pimenlrl ..
Otro........... " Antonio Oondlea Espinosa .
Otro.......... . " Cayelano de ~Ina Travlelo ..
Cornte. e. R. re·
lir.do....... . • Enrique MarUn ('ano Idem .
Otro Id......... • Anululo Moreno Sinchel•••••.• tdem •.•..
Comand.nte.... • Emilio Rodrf~uez Mullo Idelll .
Olro............ ' ]osl! VIII.lba Rublo Idem .
Otro........... • Alllonlo Adr.dos Sernprr Idem .
Otro.. " Tom" Apulcl Rodrfgurz '" ldem .
Olro " Ricardo DUlrle Du.rle Idem ..
Otro.... " Manuel Oulll!rrel C.no ldem .
Otro oo.... • Salvador Rlm6n Bealtn Idem .
capllAn f. R.... • Mari.no de 11 Pina Oonúlel Idem ..
Otro Id... , Ulme (Juil' Escribí Idrm .
Olro Id , • osl! MilIin Pl!rea Idem ..
Olro Id......... • .lentIn Martln Aguado ldem .
Olro Id......... • Fernando Moreno Mortno Idem .
Olro Id.. ....... • Fr.nclsco Ouerrero Tolmo Idem .
Otro 'd......... • }OlIe eoll Rirea Idem .
Otro Id.. " Amó, Oonúlez Ll.nos Idem ..
Otro Id......... • Mariaao Resano Sola Idtm ..
\
Madrfd 22 de marzo de 19Z7.-Daque de Tduú,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), De real orden lo digo a V. E. pa-, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .. dI!
de acuerdo con lo informado por la· ra 6U conocimiento y demás efectos. I acuerdo con lo informado por' ·1.
Asa.mblea de la 'Real y Militar Orden Dio¡; guarde a V. E. muchos años. Asamblea de la Rt<il y Militar Or..
de San Hermenegildo, ha tenido a Madrid 2~ de marzo de 19'Z7. ! den de San Hermenegildo. ha tenid~,
bien conceder al teniente coronel de . a bien conceder al comandante d.e
Infantena, con destino en el regi~ DUQUE DE TEnJÁN Infantería., excedente en la segun"
miento 'Extremadura núm. 15, D. Jo- Se- P 'd t d 1 C . S regi6n, D. Pedro Gali6teo Pérez., t.Ms~ Aría6 Rivas, como mejora de an- ~~ d r~l en e M .0nseJo uPfe- pensi6n ·de Cruz de la Orden con ¡,¡
tígiíedad en la pe116i6n de Cruz de \ e uerra y anDa.. antigiiedad de 26 de noviembre de
la Orden, la de 21 de noviembre de Señores Capitán general de la. 6egun_'¡' 1924 y'la Placa de dicha Orde. CGII
19Z5. en lugar d. l. señalada con da re~6n e Interventor general del la de igual fecha de 1926.
antuioridad. i:j~rcJto. D. r~l orden lo digo a y. a. pite
. .
© Ministerio de Defensa





Excmo. ,Sr.: Conforme 00Il lo so-
licitado po¡- el tenienlle GOrond de
I.CClDn l. .mll'l'fl
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. i.),
por - reeoluci6n de fecha 22 del ac.
tual, se ha servido conferir el· mau-
do del tercer regimiento de' Artille-
ría ligera al coronel de dicha Arma
D. Fernando Pérez de Ayala, que
mandaba el undécimo de igual de-
nominaci6n.
De real o~d~D. 10 digo a V. E. pa-
ra su conOCimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.
Madrid :¡3 de marzo de 1927.
DUQUE DE TEroÁN
Señore6 Capitanes generales de la
segunda y tlexta regiones.
Señ.or Interventor ~neral del Ejér-
CitO.
...... e-... , CIfI e-
.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.),
por resolución de fecha: de ayer, ee
ha eervido conferir los mandos de los
regimientos de Cazadora Calatrava
y Talavera, 30.- y 15.- de Caballe-
ría, Te18pectivamente, a 101 coroDe\ea
de dicha Arma D; Santiago EAteban
VaJeutfn y D. Mariano Araciel Fe..
brer, barón d~ Villa-Alardr, dispo-
nibles en 14f primera regiólL
De real orden lo digo a V. E. pao
ra ell conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOll '
Madrid 23 de marzo de 1927.
DUOUE DE TETUAJr
Señ<m!e Capitanes generales de la
primera y sexta. regiona.
Señor Interventor (ell,erar del Ej~r­
cito.
..'
I VUELTAS AL SERVICIO
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia
que V. E. curs6 a este Ministerio en
18 del mes actual, promovida por el
comandante de Infantería D. Jaco.
bo Sanjutio y Rodríguez Arias, dis-
ponible voluntario en esta regi6n, en
súplica de que se le conceda la vuelo
ta al servicio activo. el Rey (q. D. g.l
·ha tenido a bien acceder a, lo solici-
tado por el recurrente. q~dando en
dicha situación de disponible en la
misma hasta que le corresponda ftr
colocado• .según preceptúa la real oro
den de 8 de enero último (D. O. nú-
mero 7).
De real orden lo digo a V. E.' pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D.i06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid :¡2 de marzo de 192,.
DUQUE DE TETUÁN
Señar Capitin gftIo6a1 de la lllegunda
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-




n CODocimiento "J demis efectoe. ÚIldoeel~ el habs meuual de 600
la guarde a V. E. muchos doe. peeetas qae Le ha .ido edalado por
dria :a:a de mano de 19:17. el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
~ Da Tnu.úf nna y que percibir' a partir del l.- deAoo'''''..... .abril pr6ximo por la zona de recluta.-
ior Presidente del Conaejo Sap1'&- miento y reserva de Sevilla n6m. 7,
110 de Guerra y Marina. a la que queda afecto. '
• 1 De real orden lo digo a V. A. R.




ie60res Presidente del Consejo Supre-
• 0 de 'Guerra y Marina. Capittn
ceneral de la ter~a región e In-
t~entor generalael Ejérci•.
Ctrca1ar: Excmo. Sr.: VÍlIta la
ltaacia pormovida pOI" el eM:Tibien-
de primera del Cuerpo de Oficinas
.litares, D. Alejandro Súchez Coro
ro, en que solicita se le autorice; pa·
publicar la ElCalilla de suboñclales
aargentos de Infanterta, en unión
l escribiente de se~D.da, D. Maquel Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ~a
hador y S'nchez, y considerando tenido a bien conceder el pase a li-
il la publicación de la mÍ6ma, el tuaci6n' de reserva por haberlo so-
ty (q. D. ¡-.) seu eervido acceder licitado, al capitán de Infanterfa
10 aolicitado por el re~rrente. I(E. R.), disponible en esta región y
De real orden, comuDlcado por. el afecto paTa el percibo de eUI haber~ I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a la Ulna de reclutamiento y ccaena I tenido a bien dieponer que Il!I co-
V. E. para .u. conocimiento., de- de Ciudad 'Real núm. ", D. Máximo. mandante del ..eglmiento de Húsa-
la efectos. Dios guarde a V. E. IEAt~vez Guerrero, abonl1ndosele el ha- 'res Pavla, 20.- de Caballería, don
udlos años. Madrid'3 de m~o I ber mensual que le señale ~l Consejo ,~rancisco Caballero Pina, pase dee-
~ «,ar, Sup1'emo doe Guerra y Manna a par- 'tInado al Grupo de Fuerza.; Regula-
El nu- ...-.s. tir de 1.0 de abril próximo, por la' res Indígenas de Larache, 4. en va-
P. 1. mencionada unidad de reserva a la ,cante que de eu empleo existe.
ANTONIO LOSADA O1lTSGA que continúa afecto.,. De real ordell lo digo a V. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. lIa- ra 6U conocImiento y deml1s efectos.
der... ra 8U conocimiento y demás efectos. Diol guarde a V, E. muchol añ06.
Di06 guarde a V. E. muchos &fíos.¡ Madrid 23 de mano de 1927.
Madrid 22 de marzo de 1927. DUQUE DE T~TUÁN
DUQUE DE TETUÁlf ".tW.!Slrl)~~~ .. ' .•.'. ~ ,.' ~ SeJfíO[ Adltol CE~éml~~nodY GEeneñral enS - ·c p'ti general de la primera e ~ e ] rCI o e lipa a enenor. a I n Afnca.
zoeglón.
Seílorel Presidente del Consejo S"pre- Señores Capitán general de la pri-
mo de Guerra y Marina e Inter- mera ,reglón, Comandante general
e tor a ne.raldel Ejúcito. . de ~uta. 00 Interventor &,eneral
v n .e del EJérCito.
'~o. Sr.: 1M Rey (q. D. g.l lIe
11& ,ervido disponer que el comandan-
le ce Infantería (E. R.), disponible
.. esa región. D. F~cisco Guevara
Ilu¡-os. pase le situación de reeerva
IIW haber cumplido la edad~ .(lb-
-.te el lHa 16 ~l mM ,actual••be>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l .e
a servido disponer que el coronel de
afantería, D. Juan Fernández 50-
11', con destino en la zona de reclu-
~miento y r>eserva de Cute116n de la
lana núm. 22, pue a aituación de
~rva por haber cumplido la edad
Ira obtenerle el dfa 18 del actual,
bonánd08ele el haber menaual de
00 pesetas que le ha lido sefialado
or el Consejo Supremo de Guern. y
(arina y que percibirá a partir de
.- de abril pr6ximo por la zona de
eclutamiento' y reserva de Val&ncia
16m. l., ala Que queda afecto.
De real orden lo dilo·a V. E. pa.
a au conocimiento y dem:b dectos.
>iOfl guarde a V. E. muchos añoe.
dadrid u de marzo de Ip27.
DUQUE DE TETUÁH
genera¡} de la quinta
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DISPONIBLES
De real «den 10 digo a V. E. pa-
ra n 'CODocimieDto T demú efectw.
DiOl guarde a V. E. maOl a6•.
Madrid ::3 de mano de 1937•
l>ovoz DIt TnuÁJI
Señores Capitanes geueralee el. la
eegunda regi6n y de BatearN.
Se~or Interventor general del Ej~r-
ato. .
ExoDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha MK'Vido diepo~r que el Soldado
antomoTílista de la ~da Coman-
dancia de Sanidad Militar, AntoDÍo
Hurtado CnevH, snjeto a ezpedieJlte
y agTegado a la Comandancia de Sa-
nidad de Larache, canse baja en la
unidad a que perteDeOe, poi' fui del
corriente mll8, y alta para todOl loa
efectos en la meucionada ComandaD.
cía de Sanidad de Larache.
De real orden. comunicada por el
señor Miníetro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimi.ento y de-
más efectos. Dios gUarde a V. E.





Señore. Capitin ¡~al de la cuarta
r.egi6n y Comandante ¡eneral de
Ceuta.
Excmo. Sr.: COII1forme con 10 '10-
licitado por el farmac~tico mayor
de Sanidad Milítar D. Miguel Za-
vala Lara, .ubi~pector de 101 Mr_·
Vic~OI farmadutica. en C&D&riM, T-
tellum.do en cuenta que en 181 eecala .
del intereeado eXÍ.te perlOW ace-.
dente, el Rey (q. D. (.) M ha .er--
vide concederle el J"!Ue a cUlpolÚble
voluntario, ~n r.ldencla _ 1& ....
gunda región, y ea 1.. cocdiciaae.
que previene la real orden circ:a"
de lO de febrero de 1926 (D .0. "-
mero 33). '
De real orda. lo dilO a V. E. pa-
ra tu conocimiento y d.emú efedol.
Dios gu&l'de a V. E. muchOl &A..
Madrid :33 de mano de 19:17.
D~ DE rnuÁJI
Sellores Cap)tanGl generales de la
llegunda regi6n y de Canariall.




J:I del actual, dilponie.udo que por
fin del corriente mN -ea dado de
baja en el Arma a que perteDece.
De real orden lo di¡ro a V. E. pa-
ra .u conocimiento y dem61 eÍ«tOl.
Di08 parde a V. E. machd'.· afioe.
Madrid :a de mano de 10::7.
DuQUE DE T&TOÁK
Señor Capitán ~ral de la primera
región.
Se60nes Prellidente del eau.ejo Supre-
mo de Guerra y Marina e lnla'-
ventor general del Ej6rcito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo so-
licitado por el teniente coronel de
Artillería, en reserva en esta regi6n,
D. Mariano López de Ayala y del
Hierro, conde de Peromoro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro para Madrid, disponiendo al
mismo tiempo que por fin del c»-
rriente mes sea dado de baja en el
Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y doemáe .efectOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad;rid 22 de mano de J9:l7.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitin general de la primera
regi6n.
Señores Preaidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Inter-
ventor ¡éneral del Ejúcito.
SUELDOS!.. HABERES Y GRATI·
l'ICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) le
ha tervido di.poner ctue al comand¡pl.
te de Artillería, D. J-11.t Madaríai'a
MarUIa% de PuúllOl, en reterva en
ata rqión. te le abon.e d.de 1.° de
feb1'ero 'l11timoJ por el p&rque y reter.
va t1el Arm& C1e l. prim-era región, el
.ueldo me.IMlual de +40 peletu. qu.
1~ ha ee1l.alado el CODlejo Sl,lpremo de
Guerra y Marin&. .
D~ orAl orden lo dil'O a V. E. pa-
ra tU conocimiento 7 de~. ef6Ctoe.
Dios pude a V. E. muchos de..
Madrid :u de mano de 1027.
DUQUE DE TnuÁK
Señor Capitin general de- la primera
regi6n.
Sefiol'ell Presidente del Consejo Su-
pre~ da Guerra y Ma.r:ina e In-





Se40rea Capitán geueral de la pri-
m~a región e Interventor general
_el Ejército.
Excmo. Sr.: (A)nforxne con lo so-
licitado por el capián de Artillería
(E. R.), D. Pedro Cortés ]uliin, con
destino en el primer ngimiento a
pie; el Rey (q. D. g.) ~ ha servido
concederle el :pa5e a dieponible volun-
tario, con rll8ldencia en esta región,
con arreglo a la Teal orden circular
de 10 de febrero de 10::6 (D. O. nli-
mero 33).
De real orden 10 di~o a V. E. pa-
ra eu cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de marzo de 19:17.
DUQt1K DE TrruÁlf
Se40r CapitlÚl general de la primera
rqri6n. .
Setior In.terventor ¡en«al del EjEr-
cito.
Ezcmo. Sr.: Cumplida. la edad
reglr.mentari& para el PU6 .. la¡ re·
torTa del teniente coronel de Artille-
na, D. JQI~ Com~)' PODII, del oda-
TO regimiento &ple, .l,lley (q. D. g.)
.. ha eervido d~po!Wlt QJ1e el men-
cionado jefe pue a' dich& .ituación
OQD 1llIIidez1cia. en la primera n¡i6n.
De real ordeu lo di¡ro a V, E. pa-
ra 1\\.conocimiento )' dem'a efectoe.
Dioe p&rde a. V. E. mu~ dClII.
Kadrid 2:1 de mano ~ JfP7.
DUIlUJl D& T&T04Jr
¡eDa'ai .. la- octa••Sdor Capitin
~6n.
Sdores Capitán gelunl de 1& pri-
mera rqi6n, Presidente del CoD&eio
Supremo de Guerra y ;MariJ:la e In-
tervento.r general <W Ejúato.
ArtiUeria D. Ram60 de Pedro:1 Mu-
.itu, del cuarto regimieoto a pie, el
Rey (q. D. g.) ee ha HrVido COD,.-
aderle el pase a dwponible volo-
. tario, con residencia eu la primera
~ón, en las condicioDeS que de-
termina la real orden circular de
10 de febrero de I9:JÓ (D. O. núme-
ro 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU conoeíJDi,ento y dem'e efecto•.
Dios gu;u:de a V. E. muchos mee.
Madrid ::3 de mano de J'P7·
Dogm DI:· TrruÁK
general de la cuarta
El[~a. Se.: 4I\'!ODfo.I"lDe coo Jo __
licitado poo- el 'farmacéutico lefrllD!»
de Sanidad Militar D. Pedco H~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ma.rt1nez, con destino en el Hospiaal
ha teIli<w a bi.cm. <Ü6poner que el de Palma de Mallorca, y hmVsuJo.
l'XClllO. Se.: El Rey {q. D.g.).e. II11binsI-=tor fa.nnacéu.tico de 5egun- en cuenta que en la eeeala del ín-
_ .-vida conceder el .retico para.1la-' da ciaSe de SaDi<!ad Militar, D. Juan \ tleDe6ado .uiate pellJOnal exood.te~
drid al coronel de ArtiJJeña. el re- Gamundi BaUes~, disponibw, en el 'RJey (41. D. g.) so ha eerrido OOG-
-.Ya en G1ta r~6n, D. J'* Martí- Balearll8,·~destinado a. 1& Subiml- cederle el pase a dMponible ...01_....
... ThoiBaB Sarro, por' habm' cum- pecciÓD de l~ eerncic. de 1& lIClg1Ul- tario, COla resideDcia ~ la pnm.-.




D. G. _•. " ~ de __ de 1921 l.ft7
DvoUE DE TETl1ÁX
ieoe la real ordea c:il'c:ular de 10 del DiOl pude a V. E. IDUc:bo. aIOI.
e~ro de 1926 (D. O. 0=. 33). Madrid :r2 de mano de 1027.
De real orden. lo digo a V. E. pa-
a lIU coDocimiellto '1 dem'- efectol. Dt100Il Da TETVÁJf
)iOl guarde- a V. E. muchOl afiOl. .
4adrid 23 de lDlU:W de 1927· Setlor Capitb ~al de la primen.
reei6n.
Diol cuarde a V. E. muchos al...
Madrid l' de mano de· 1027.
El QeaeraJ Sccrdarlo,
PEDRo VIaDOGO CASTRO.
Excmo. Sr. Comandante general _
Celda.
lL9t8Ia8IU!S
.. la SecnUria J DIreoIlitIeI 6eIIeraJeI




ie60res Capitanes genera~ de la
primera. regi6n '1 de Baleares.
lelior Interventor geDeral del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Elte Consejo S.pre-
mo, en virtud de 13.1 facultadel qQ~
le están couferidal, ha examinado
el expediente iWltruido a petición de
doiia Angela Ortufio Belmonte. viuda
del tenientle coronel de Inlanterla
D. Pedro León Ortega. q~ eoW:ita
rectificación de la cuantfa de la pen~
sión que le ha sido c<lncedida, y que
se le seóalen 2.000 pesetas anuales.
funda.ndo au petici6n en que I5U mari-
Excmo. Sr.: Conforme con lo so- do estuvo diefrutando el sueldo anual
icitado por el escribiente del Cu.." CllllIII Inm , de 8.000 pesetas a partir del afie)
lO auxiliar de Intervención Militar, 1918, O sea mas de dos años, hasta
). Francisco Lea} Seoane. con des- su ascenso a t.eniente coronel. en ene-
ino en la Comisaría de Guerra &e I PENSIONES ro de 1922. y por lo tanto, la pen-
'igo, aprobado en el OO'1lCUMO-OpolIi-1 si6n a que se cree con derecho, debe
i6n p,a.ra practicantel! mili~es,.el Excmo. 51'.: Este Consejo Supre- ser la cuarta p~ de dicho sueldo,
ley (q. D. ,..) ha temdo a ~eJ? die- i mo, en virtud de las facultades que q~e el causante dlsfrut6 más de dos
tOIler que el re<:'UTe~te sea ell~nado le están conferidas, ha examinado el anoll..
le la esca~a de aspirantes a m~eso I expediente instruido a petición de Teniendo en cuenta, que ~l suelde)
,n'el.refendo Cuerpo. . ' doña Luísa Castro Rodrf~·.¡ez, madre Ide 8.000 pesetas anuales aSignado a
De r~.orden, comunicada por. el I viuda del teniente desa¡,arecido y los comandantes, lo fué por real de-
eñor Ministro ~ la G1;Jet;a, lo digo. ascendido a este empleo por méritos 1 creto de 20 de mayo ~e 1920, y por
, V. E. para. ~ conocImIento y de-- : de gtH!rra, D. José Garda del Valle lo tanto, no le pudo dlsfruta~ el cau-
nH efecoo.. DIOI ~arde a V. E.· Castro. que solicita le sea conoedida sante d~e 1918. c~mo la Interesa-
nuchOtl años. Madnd 2' de mano 1mejora de pensi6n por lIU dtado hijo, da. manifiesta, y tem~ndo en cuenta
le 192 7. I y también la correspondiente a la además, que el r~f~ndo causante al
El~~ cruz de primera clase de la Orden ~lIcen~er por antlguedad al empleo
: de María Cristina, que le ha sido' mmedlato por real orden de " de fe-
P. l. concedida al causante brer~ ~ 1922 (D. O. núm. 20). ~OD
AmONIO LOSADA ORTEGA. '. efectiVidad de 13 de enero antenor,~o: lo q~ respecta 2. esta últIma no llei'ó a disfrutar dOI dos el re-
;etior Capit'n i'eneral de la octav. petlcl6n, teniendo. ~ cuenta que la ferido sueldo de 8.000 pesetas, y ha-
r-i6n. cruz. de Mana Cn.tIna, cOncede UJ:1& hiendo pedido la situaci6n de rele"a
•• p.en.16n te~poral de S a1!:0I de d~n- voluntariamente'en junio del referí.
cl6n, y teluendo en cuenta también, do do de 1~2. con lu 0,00 pel~"
que tel11n el artículo cuarto del re- del sueldo de comandante relulta
.1&J?e'nto de la Orden} 1010 ~ trane- que e.te sueldo de la reN;"a el el
milllblll la pll111i6n a 1al famllíu de mayor que por espacio de dOl dOI
los caUJantea por el relto de aquel ha dilfrutado ..1 eAUlante y el que
Excmo. ST.: Viata ~a i:l»ucia plazo, cuando ~. otorf&da a ?'tOl co- por lo tanto, ha I~ido 'de repla-
:ure&da por' V. E. a.!le MmJ.Nrlo mdo ciondlecuenclla .",dIe. OIhmchéntOlod
eVi-ldor para el lefialamiento de la pe-
ID. 101 delmeit actual. 'F0mo.,iclt. peA" ene. os ~11 e u tImO e o e ar- 11611 que a su viuda le ha concedido.
11 alf&' de Complemento de 1& Pri· ~I, co. relult&.do del cual.. Este Alto Cuerpo, en 11 del actual.
llIe1'& Comandancia de SuUdad JiW. oni'Ule .u falleclmlento, lo que no h.. relUelto delestim&r la inltanda
ar D. Ffrnando de Miera Y Nosa1e- ocurre en lfI.l presente cato! en el. que 1de la r~rrepte. pl>r no tener dere-
la. , en ~lícltud de q_ te le con<:e<l& la recompen.a N c~noedio con uti-, cho & la rectificaciÓn qu.e 101icitat~utarizaci6n para efectuar 1u F'ct1- g«edad de· 1.0 de octu~re de 19.'5,1 debiendo atene..e a lo acordado.
:a. tregl&mentaria.e COlTeSpondiente. a, y el caUtante desaparecIÓ ~n acCI6n Lo que de orden del Sr. Preliden·
u actual 6mpl~ te:DAendo en CUoeIlta ~ ¡merra el día 19 ~ novlembce de te, tenio el honor de manifestar a
o que percept'l1a.n•loe artícul~ quin. 192~. V..E. para su conocimiento y el •
o y exto de 1.. Ul8truocion~ de '" Este Alto Cuerpo, en 7 del actual, la lnteresada.
Le diciembre de 1919 (C. L. n1Ún. 489) ha resuelto desestimar- la inJtancia Dios guarde a V. E. muchos ales.
a ~y (q. D. g.) ee ha eerrldo aooe- de la recurrente~ por carece! .de de- Madrid 17 de mano de 19::17.
Ler a. 10 solicitado por el RCÚrrent.e. recho a la pensiÓn que SOliCita, en rJ Oenenl Secretmo,
,1 que debed incmporaI1le a la l~ que a esta parte concreta se re- PDm V....... CM-rw
Ulidad a que p«teneoe <:on el obj&- fier.. . . .
o lindicado, ~ partir de 1." de abril LD que de orden del Sr. Prosid~n. E:r;cm~. S. Gobernador :MIlItar de
n-órimo. te. tengo el honor de manifestar a Murcia.
De real orden Id digo a V. E: V. E. para 8U conocim~to y el de
1111'&~ conocimiento ., Qe~".fect~'lla interesada.
© Ministerio de Defensa
